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Valoració de les aportacions 
de les dones en els espais 
de decisió política. 
Reflexions a peu d’obra 
Mireia Bofill* | m.bofil@arrakis.es
Amb la instauració d’un govern d’esquerres a la Genera-
litat de Catalunya i el nomenament d’un equip de recone-
gudes feministes –Marta Selva, Mercè Fernàndez, Anna 
Solà, Isabel Segura, i ara Conxa Royo– al capdavant del 
Institut Català de les Dones, la participació de les do-
nes en els espais de decisió política ha rebut un fort im-
puls. S’estan fent esforços importants per fer realitat l’as-
piració de que en l’elaboració de les polítiques públiques 
es tinguin en compte les aportacions de les dones a la 
construcció de la societat i es reconeguin les seves ne-
cessitats i demandes, com a element imprescindible per 
avançar cap a una societat autènticament democràtica i 
socialment justa, amb el benestar de les persones com 
a eix central. 
Voldria aprofitar l’oportunitat que m’ofereix EiNES –una 
mostra de confiança que agraeixo i que espero merèi-
xer– per reflexionar sobre l’objectiu de construir una so-
cietat que tingui com a objecte central el benestar de 
les persones i per intentar esbrinar fins a quin punt els 
* Representant de l’Associació Ca la Dona al Consell Nacional de Dones de 
Catalunya
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En els darrers temps, s’han fet importants avenços pel 
què fa a la plena participació de les dones a l’esfera 
pública. L’aplicació de l’anomenada Llei d’igualtat1 ha 
anat acompanyada en el cas de les institucions del 
Principat de Catalunya d’una nova manera de fer polí-
tica encaminada a fer sentir la veu de les dones a tota 
acció de govern. Una nova dinàmica que comença a 
donar els seus fruits i que cal potenciar, implementant-
la a altres àmbits de la societat com el món laboral, 
per tal de seguir avançant cap a la construcció d’una 
societat més lliure i més justa.  
1 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
Congrés dels Diputats.
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avenços aconseguits en la materialització de moltes de 
les demandes del moviment feminista i de les dones en 
general ens ajuden a apropar-nos-hi. Una reflexió a peu 
d’obra, en el sentit que està basada en la meva pròpia 
experiència com a persona implicada en el procés i per 
tant, com a part interessada. Intentaré exposar el meu 
particular punt de vista, amb l’expectativa de contrastar-
lo amb d’altres, com a part d’aquest procés de construc-
ció en curs. 
En primer lloc, aquestes reflexions van adreçades a 
les pròpies dones i a tots aquells amb qui compartim 
aquest objectiu, amb la voluntat de que puguin servir per 
iniciar un debat sobre les possibilitats de superar l’es-
cissió actual entre la política institucional –que cada ve-
gada més es presenta com una tasca de gestió i repar-
timent de recursos– i la política de les organitzacions i 
moviments on ens apleguem les persones mogudes pel 
desig de construir un entorn que ens permeti fer realitat 
les nostres aspiracions, per desenvolupar en llibertat el 
propi projecte de vida. És la política entesa com a inter-
relació, que al llarg dels anys s’ha anat desenvolupant 
des del moviment feminista i que també està impregnant 
altres moviments –encara que no sempre se’n recone-
guin els orígens–, amb la construcció d’un espai comú 
de relació que parteix de les aspiracions personals de 
cadascuna i de les demandes i reflexions de cada grup 
concret, de l’intercanvi i del reconeixement mutu, en la 
qual preval el reconeixement d’autoritat, encara que no 
sempre hi hagi coincidència en les accions o les deman-
des concretes. Una pràctica que des d’alguns grups del 
moviment de dones també s’ha traslladat a les relacions 
amb dones que ocupen càrrecs tècnics o de responsa-
bilitat política a les institucions i que ha donat, i segueix 
donant, molts fruits.
Per les finalitats d’aquest text pot ser útil distingir en-
tre diferents tipus de polítiques públiques adreçades a 
afavorir la presència de les dones en els espais de deci-
sió política i la valoració de les seves aportacions, i que 
també responen a diferents reivindicacions i demandes: 
polítiques i mesures encaminades a impulsar i afavorir 
la presència de dones en els espais de decisió en tots 
els nivells i àmbits de la vida pública; polítiques desti-
nades a atendre les necessitats específiques de les do-
nes i a favor del benestar de les dones; polítiques que 
tenen com a finalitat el reconeixement de les aportaci-
ons de les dones a la construcció de la societat i a la 
cohesió del teixit social; polítiques i mesures encami-
nades a incorporar els sabers i les experiències de les 
dones als diferents àmbits de l’acció de govern. Enca-
ra que totes elles formen un continuum i s’interrelacio-
nen en la pràctica.
No obstant, com ja he advertit abans, la finalitat no és 
descriptiva, sinó que, sense negar la necessitat i conve-
niència d’aquestes polítiques, el que m’interessa desta-
car és en quina direcció convindria orientar els esforços 
en el futur. 
Amb la instauració d’un govern 
d’esquerres a la Generalitat, la participació 
de les dones en els espais de decisió 
política ha rebut un fort impuls
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Participació de les dones en espais de decisió
La participació de les dones en els espais de decisió i 
gestió política, econòmica i social ha estat objecte de 
controvèrsia des de l’antiguitat. I no és d’estranyar, atès 
que el sistema patriarcal s’ha construït sobre l’exclusió 
de les dones d’aquest àmbit, tot negant-los el reconei-
xement de les seves aportacions a la vida col·lectiva. Per 
tant, els debats i la lluita per accedir-hi s’han centrat en 
aquests dos aspectes: la reivindicació de la capacitat de 
les dones per intervenir en el govern del món; i la valora-
ció del que han fet i fan les dones i dels valors que han 
desenvolupat en l’acompliment de les tasques que els 
han estat reservades, bàsicament la cura material i afecti-
va de les persones: el manteniment de la vida i de les re-
lacions. 
Les lluites dels darrers 200 anys per la universalització 
dels drets de ciutadania i el reconeixement de la igualtat 
de drets per a totes les persones pel sol fet de pertànyer 
a una col·lectivitat, han deixat obsoleta la primera ves-
sant del debat: ja només des de sectors molt retrògrads 
es discuteix la capacitat de les dones per gestionar els 
afers públics. 
Ha estat un camí llarg i no gens fàcil, i tot just ara co-
mencem a veure’n els fruits, amb la presència d’un nom-
bre creixent de dones en càrrecs de responsabilitat, no 
només en els àmbits que tradicionalment s’ha considerat 
que els eren propis sinó també en altres de molt allunyats. 
I tot i això, encara són molt visibles les absències i s’està 
lluny d’haver-se assolit la paritat. 
Per altra banda, per arribar fins aquí s’han requerit me-
sures de suport, com les accions positives o l’aplicació 
de quotes i més recentment, del principi de paritat. Mesu-
res que, malgrat ser possiblement necessàries, al presen-
tar les dones com a necessitades de suports especials, 
enllacen subliminalment amb arguments anteriors sobre 
la seva –la nostra– suposada incapacitat. I de fet encara 
s’exigeix a les dones moltes més proves de la seva capa-
citació, dedicació i eficàcia. 
Al mateix temps, cal no oblidar que els mecanismes 
arbitrats per garantir la igualtat d’oportunitats també te-
nen, o poden tenir, un efecte d’encobriment dels meca-
nismes excloents de fons. Si l’absència de dones en els 
llocs d’alta responsabilitat política era un símptoma del 
caràcter inherentment desigual, jeràrquic i discriminato-
ri del sistema, ara la fotografia ha millorat i podem dir que 
hem començat a curar el símptoma. Hem fet baixar la fe-
bre, però, estem curant també la malaltia, o només l’hem 
soterrada i un dia o altre potser rebrotarà amb efectes 
perversos? 
El cert és que s’han suprimit les barreres més evidents, 
però sense transformar les dinàmiques bàsiques de fun-
cionament, com ho demostra el fet que cada vegada que 
es constitueix un nou consell, comissió o comitè, cal es-
tar amatent per garantir que les dones hi siguin deguda-
ment representades. Sense oblidar el que passa en el 
S’estan fent esforços importants perquè 
en l’elaboració de les polítiques públiques 
es tinguin en compte les aportacions 
de les dones i es reconeguin les seves 
necessitats i demandes
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món del treball i de l’empresa, on els avenços en el tren-
cament del sostre de vidre són molts més lents i la pos-
sibilitat d’incidència des de les polítiques públiques més 
reduïda, malgrat algunes experiències iniciades en els pa-
ïsos escandinaus.
S’argumenta que es tracta d’un primer pas, que tin-
drà per si mateix un efecte transformador i que cal insis-
tir, amb l’expectativa que la progressiva incorporació de 
dones a la política institucional acabi impulsant un canvi 
qualitatiu a partir d’aquest canvi quantitatiu. Però també 
pot passar –i de fet ja està passant– el contrari: que la in-
corporació a un terreny de joc amb unes regles molt con-
cretes i rígides creï una escissió entre les qui han tingut 
la voluntat de participar-hi i les que se’n senten molt allu-
nyades; igual que també passa entre els homes. Enca-
ra que es pogués garantir per llei, amb les penalitzacions 
adequades, una presència del tot paritària d’homes i do-
nes a tots els nivells, això no garantiria ni de bon tros l’ac-
cés de totes i tots, amb la gran diversitat que caracteritza 
les nostres societats actuals.
Tot això, no vol dir que no haguem de seguir donant 
suport a les dones que se senten capacitades per actu-
ar des d’aquest àmbit i tenen el desig i la voluntat de fer-
ho, però potser hauríem de preguntar-nos si no s’hi estan 
dedicant massa energies, en detriment d’altres objectius. 
No podem córrer el risc, ben real, que degut a la quantitat 
d’energia que ha consumit, i segueix consumint, aques-
ta lluita, quedi desplaçada a un segon terme als ulls de 
l’opinió pública el reconeixement de la participació plu-
ral i diversa de les dones en la construcció social des de 
tots els àmbits. 
A favor del benestar de les dones: 
de la protecció assistencial al reconeixement 
de les aportacions de les dones
En el camp de les polítiques a favor del benestar és on 
potser queda més palès que la lluita per la igualtat de 
drets i d’oportunitats ha d’anar unida el reconeixement 
de la diferència i la diversitat de les dones. Des de les di-
ferències biològiques evidents, que requereixen un tre-
ball diferenciat en el camp de la salut, per exemple, fins el 
seu paper diferenciat i divers en la construcció de la so-
cietat, com a principals responsables històricament de la 
cura de les persones. Enfront a la concepció patriarcal 
de les dones com a necessitades d’una protecció espe-
cial, que els havien de donar primer el pare i desprès el 
marit en el marc de la família, mentre les polítiques públi-
ques només tenien una funció assistencial i de suplència 
quan fallaven altres suports, s’imposa el reconeixement 
del seu paper com a principals proveïdores de benestar. 
Aquest fet, obliga a revisar la vinculació dels drets soci-
als de ciutadania a la participació en el treball remunerat 
que està en la base del desenvolupament del nostre es-
tat de benestar. 
La reivindicació de la capacitat de les 
dones per intervenir en l’acció de govern 
és obsoleta: només els sectors més 
retrògrads discuteixen que les dones 
puguin gestionar els afers públics 
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També en aquest camp són de destacar els avenços 
notables realitzats, amb lleis com la de la dependència1 
o el desenvolupament de la proposta d’una llei per a una 
nova ciutadania, sense oblidar la tasca per garantir la ple-
na igualtat per a desenvolupar el propi projecte de vida, 
des de la Llei contra la violència de gènere2 fins les me-
sures i lleis destinades a combatre les discriminacions 
en el món del treball. De la mateixa, també cal destacar 
en l’aplicació del principi de transversalitat, que obliga a 
considerar totes les polítiques des de la perspectiva dife-
renciada del gènere de les seves destinatàries i destina-
taris, mitjançant els informes preceptius sobre l’impacte 
de gènere, i a disposar de dades estadístiques desglos-
sades per sexe. 
Unes lleis i mesures que cal dotar, no obstant, dels re-
cursos necessaris perquè puguin ser realment efectives. 
I en el debat per aconseguir aquests recursos i per con-
cretar el desenvolupament de les polítiques en la pràcti-
ca és fonamental deixar enrere la visió de les dones com 
a necessitades i víctimes per assumir la concepció de la 
plena ciutadania de les dones com a subjectes de drets 
des de la seva posició diferenciada i, no ho oblidem, tam-
bé diversa. 
1 Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència. Congrés de Diputats.
2 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclis-
ta. Parlament de Catalunya
Malgrat que s’han suprimit les barreres 
més evidents, cada vegada que 
es constitueix un organisme, cal estar 
amatent per garantir que les dones 
hi siguin degudament representades
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ta encara més significatiu en el cas de les dones si tenim 
present el treball de reflexió crítica realitzat des del mo-
viment de dones en els darrers trenta anys, basat en la 
valoració de la pròpia experiència i en el treball sobre la 
pròpia subjectivitat, tot cercant en la relació amb altres 
dones la mediació necessària per conèixer i canviar la 
vida i el món. Unes reflexions que han portat a posar en 
qüestió els models explicatius androcèntrics que han eri-
git l’experiència masculina de la vida en patró universal.
Així s’ha reconegut des del Institut Català de les Dones 
i altres instàncies de govern, i dones de diferents grups 
del moviment i estudioses feministes han participat com 
a expertes en l’elaboració de lleis i propostes d’acció, al-
hora que també s’ha donat nou impuls al Consell Nacio-
nal de les Dones de Catalunya, com a òrgan consultiu, i 
s’ha potenciat la participació d’una gran diversitat d’asso-
ciacions i grups, amb la creació d’assemblees territorials 
i de comissions de treball sobre el diferents eixos del Pla 
de Polítiques de dones de la Generalitat.3
Sense deixar de valorar aquest posicionament a favor 
de la incorporació de les experiències i sabers de les do-
nes a l’acció política institucional, cal recordar que aquesta 
participació també genera contradiccions. Per una banda, 
pels mateixos límits de l’acció institucional que se susten-
ta en unes estructures de poder i de repartiment de la ri-
quesa i els recursos que reflecteixen les divisions jeràrqui-
3 Pla de Polítiques de dones del Govern de la Generalitat (2008-2011)
Enfront a la concepció patriarcal 
de les dones com a necessitades 
d’una protecció especial, s’imposa 
el reconeixement del seu paper com 
a principals proveïdores de benestar 
Per altra banda, no es pot perdre de vista que no es 
tracta simplement d’afegir les dones a un marc prees-
tablert, o d’arbitrar unes quantes mesures per tenir en 
compte la seva diferència, sinó que cal tenir present que 
l’exclusió de les dones s’ha fet històricament en benefi-
ci d’altres. Per tant, un informe d’impacte de gènere no 
s’ha de limitar a esbrinar com afecta les dones una políti-
ca o una llei determinada, sinó que també hauria de pro-
curar cercar la correcció de desequilibris anteriors sobre 
la base d’un nou enfocament global de les accions.
En aquest aspecte queda molt camí per fer i caldrà que 
hi treballem des de totes les vessants, des del debat dins 
les pròpies institucions fins al debat dins els moviments 
socials i en els fòrums d’opinió pública, passant també 
pels grups de dones, amb un esforç explícit per abando-
nar tota temptació de victimisme, per concentrar els es-
forços en impulsar amb decisió propostes realment trans-
formadores.
Valoració de les aportacions i els sabers de les dones
Incorporar al camp de l’acció política les aportacions 
de les dones a la construcció de la societat en tots el àm-
bits i els sabers que hem desenvolupat al llarg de la his-
tòria implica també la participació en l’elaboració de les 
polítiques des dels diversos llocs on ens trobem i des 
dels quals participem en el manteniment i transformació 
de la vida en societat, tot valorant els coneixements que 
podem aportar a partir de la nostra experiència. Això que 
és vàlid per a la participació ciutadana en general, resul-
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una tasca de suplència, alhora que han estat pioneres en 
la reivindicació de serveis per millorar les condicions de 
vida de les dones. Però quan aquests serveis van ser as-
sumits per les institucions, els col·lectius que els havien im-
pulsat van perdre’n el control i es va establir una relació uti-
litarista, que encara perviu en molts casos, en la qual les 
associacions reben recursos a canvi de prestar uns ser-
veis, moltes vegades amb una infradotació pressupostària. 
Convindria encetar un diàleg sincer sobre aquestes 
contradiccions que posi sobre la taula els punts forts i els 
punts febles d’aquesta relació, tot reconeixent els llocs di-
ferents des dels qual cadascuna –responsables polítiques, 
tècniques i dones actives en els grups i associacions– ac-
tua, a fi que totes hi guanyem. En definitiva es tractaria de 
treballar per consolidar el què s’ha anomenat l’espai de go-
vernança, «un espai on les institucions s’obrin a les idees 
dels moviments socials, i on aquests tinguin la possibilitat 
de contaminar l’acció institucional amb els seus valors i ob-
jectius per fer realitat les seves utopies».4 |
4 La cita és d’un text d’Anna Bosch Parera –el recent traspàs de la qual ens ha 
deixat un buit difícil d’omplir– en el qual valora l’experiència de participació en 
el consell assessor per a la definició de les línies mestres del primer pla d’acció 
i desenvolupament de les polítiques de dones elaborat per l’Institut Català de 
les Dones del nou govern d’esquerres al 2004. Aquest text ha estat un dels re-
ferents per al debat sobre les relacions amb les institucions que varem fer a Ca 
la Dona a finals de l’any passat. BOSCH, A., «Feminismo, nuevos paradigmas y 
acción gubernamental», a GRAU, E. i IBARRA, P. (coords.), La política en la red: 
Anuario de movimientos sociales. Icaria Editorial. Barcelona, 2005.
és fonamental deixar enrere la visió 
de les dones com a necessitades 
i víctimes per assumir la concepció 
de la plena ciutadania des de la seva 
posició diferenciada i diversa 
ques de la societat. I per altra banda, perquè la dinàmica i 
els ritmes del treball des de les institucions no s’adeqüen 
a les pràctiques dels moviments socials, i sovint exigeixen 
una dedicació que pot arribar a interferir amb el funciona-
ment dels grups i associacions, o acabar generant una es-
pecialització i una divisió entre les dones que participen en 
aquest àmbit i les que es concentren en la tasca del dia 
a dia del grup; un problema que no és exclusiu de la par-
ticipació institucional, sinó que també es dóna, bé que en 
un grau i amb matisos diferents, en altres espais, com per 
exemple les coordinadores o les plataformes d’acció. Cal 
trobar noves maneres de treballar conjuntament que ga-
ranteixin que el recolzament per tirar endavant propostes 
consensuades no es faci en detriment del desenvolupa-
ment dels projectes propis de cada col·lectiu i dels seus 
processos interns de reflexió i de debat.
Es tracta, a més, d’una col·laboració incentivada des de 
les institucions, que en marquen el ritme i els continguts, 
fins i tot quan es mostren obertes a l’aportació de noves 
propostes i demandes, i àdhuc les reclamen. El marc for-
mal en què aquestes propostes s’han d’articular les sepa-
ra del context en el qual s’han desenvolupat i en el moment 
de l’aplicació pràctica sovint es fa difícil una participació 
que vagi més enllà de la col·laboració de suport. 
També pesa el context històric en què s’ha desenvolu-
pat la tasca de moltes associacions i grups de dones que, 
davant les carències dels serveis públics, durant molt de 
temps han cobert buits en l’actuació institucional i han fet 
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